
















Resumen.? En? este? trabajo? se? detalla? el? proceso? de? desarrollo? de? un? tutorial? web,? con?
herramientas?de?gestión?de?curso,?de?la?asignatura?Cálculo?Numérico,?la?cual?forma?parte?del?
pensum? de? estudios? de? la? carrera? de? Ingeniería? en? Informática? de? la?Universidad?Nacional?
Experimental?de?Guayana? (UNEG).?Esta? investigación?es?de?tipo?documental?debido?a?que?el?
contenido? del? Tutorial?Web? está? basado? en? documentos? de? los? docentes? encargados? de? la?
asignatura? de? Cálculo? Numérico? y? en? material? bibliográfico? encontrado? en? la? Web;? es?
descriptiva? dado? que? se? detalla,? registra,? analiza? e? interpreta? la? naturaleza? actual,?
composición? y? procesos? del? tutorial;? y? por? último? es? aplicada? ya? que? el? resultado? de? la?
investigación? será? el? tutorial? que? se? utilizará? en? la? universidad.? El? marco? teórico? tiene?





a? las? necesidades? de? la? asignatura? mencionada? en? pro? de? constituirse? en? un? medio? o?
instrumento?de?mucha?ayuda?para? el?profesor,? en?particular,? y?al?alumnado,? en?general,?a?
través?de?herramientas?de?gestión?de?curso?con? la? finalidad?de? lograr?un?aprendizaje?activo,?
dado? que? los? sistemas? de? b?learning? pueden? complementar? eficazmente? la? formación?
presencial,? llevándola? a? una? nueva? dimensión? que? permite? la? interacción? continua? entre?
profesores?y?alumnos.?




El? progreso? de? las? tecnologías? de? la? comunicación? y? la? información? está? suponiendo?
profundos?cambios?en?muchos?aspectos?de? la?vida?del?ciudadano?común.?La?universidad,?
que? siempre?ha? representado? la?delantera?a?nivel?científico,?humano?e? intelectual?en? la?
sociedad;?no?debe,?ni?puede,?ignorar?en?su?estructuración,?estas?innovadoras?tecnologías.?







nueva? comunicación? que? supone? la? integración? de? una? "cultura? global"? en? nuestra?
universidad.??
Es?común?encontrar,?entre? los?profesores?universitarios,? la?opinión?de?que? la?práctica?de?
“dar? clases”? es? el? método? más? adecuado? para? aprender,? reduciendo? así? la? forma? de?
transmitir? conocimientos? a?una?manera?monótona?de? “dar”? la?materia? y? los? alumnos? a?
“aprenderla”.?Esto?trae?como?consecuencia?que?los?hábitos,?un?tanto?arcaicos?de?algunos?
profesionales? de? la? docencia,? se? conviertan? en? una? barrera? para? el? avance? de? ciertas?









al?mismo? tiempo,? funcione?como?asistencia?al?profesorado?en? la? facilitación?del?proceso?
enseñanza?utilizando? tecnología?de?punta.?Para?ello,?se? inicia?esta? investigación?con?una?
alternativa? educativa? que? consiste? en? el? desarrollo? de? un? Tutorial? Web? de? Cálculo?























? Desarrollar? el? tutorial? mediante? la? metodología? seleccionada,? que? permita? la?
instrucción?de?la?asignatura?de?Cálculo?Numérico.?
? Realizar? la? prueba? preliminar? del? funcionamiento? del? tutorial? desarrollado? en?
compañía?de?la?Tutora?de?la?investigación.?














es?un?nuevo? sistema?de?e?learning?para? la?gestión?y? formación?en? línea”.?En?México,? se?
encuentra? MathPro? el? cual? es? un? software? totalmente? interactivo? diseñado? para? la?
enseñanza?de?las?matemáticas;?este?le?permite?al?estudiante?ejercitar?el?lado?práctico?de?la?
materia?y?al?mismo?tiempo?guiarlo?en?el?proceso?de?resolver?los?problemas.?
A?nivel?de? la?UNEG? se?destaca?el? trabajo?de?mérito?presentado?por?Valera? (2002)?como?
requisito? para? el? ingreso? al? escalafón? universitario? titulado? “Propuesta? para? el? Diseño?
Instruccional? de? un? Material? Educativo? Computarizado? (MEC’s)? sobre? la? teoría? y?
ejercitación? de? derivaciones? lógicas? en? el? Lenguaje? Ss? de? la? asignatura? Lógica? para? el?
Proyecto?de?Carrera? Ingeniería?en? Informática?de? la?UNEG”,?en?el? cual?de?manera?muy?











Experimental? Libertador? en? común? acuerdo? con? la? UNEG;? en? el? cual? al? plantear? las?












la? traducción? de? “Aprendizaje? Combinado”,? en? el? cual? está? inmersa? una? modalidad? de?
estudio? que? incluye? una? parte? presencial? y? una? parte? no? presencial? (cursos? online?
conocidos?como?E?Learning).?En?dicho?sistema?el?docente?asume?su?rol? tradicional,?pero?
con? la?significativa?diferencia?que?puede? llevar?a?cabo?su? función?de?dos?maneras:?como?
tutor?a?distancia?y?como?educador?tradicional?(cursos?presénciales).??
La?Teoría?Constructivista?es?una?de?las?principales?teorías?a?desarrollar?e?implantar?en?los?
entornos? de? enseñanza? y? aprendizaje? basados? en? los? modelos? b?learning;? este? tipo? de?
modelo?fortalece?el?objetivo?principal?pedagógico?que?es?el?adecuado?conocimiento?que?el?
alumno?ha?de?adquirir?y?construir.?Cabe?destacar?que?dicho?aspecto?siempre?se?ha?obviado?
u? omitido? en? un? sistema? pedagógico? basado? únicamente? en? resultados? académicos?




administración? del? conocimiento.? El? papel? que? juega? la? antes? mencionada? teoría?
Constructivista?es? indicar? cómo?el? conocimiento?está? construido?de? forma? activa?por?el?
alumno?en?donde?éste?jugara?el?papel?de?un?participante?activo,?consciente?y?responsable?
de? su?propio? aprendizaje,? claro? esta,?bajo? la? supervisión? tanto?del?docente? como?de? la?













se? realizó? la? lectura? de? material? bibliográfico? o? documental? necesario? para? la?
estructuración?del?Marco?Teórico;?dicho?material? se?obtuvo?de?diferentes? fuentes?como?
por?ejemplo? la?biblioteca? con?que? cuenta? la?UNEG.?De?manera? adicional? se? acudió?a? la?
Unidad?de?Publicaciones?Periódicas?de?dicha?institución?de?educación?superior?en?busca?de?
investigaciones? relacionadas?o? similares?a? la?presente? con?el? fin?de? sentar? las?bases?del?
presente?estudio.?
Cabe?destacar?que?periódicamente?el?grupo?de? investigadores?en?conjunto?con? la?Tutora?






En?esta? investigación?se? llevaron?a?cabo?entrevistas? informales?(llevadas?a?cabo?de?forma?
individual)?para? recabar? información?en? forma?verbal,?a? través?de?preguntas?propuestas?
por? los?analistas?a? la?Tutora?de? la? investigación,?así?como?también?a?alumnos?estudiantes?













1. Se? buscó,? revisó? y? analizó? el? Programa? de? la? asignatura? de? Cálculo? Numérico? del?
proyecto?de?carrera?de?Ingeniería?en?Informática.?
2. Se? investigó? y? analizó? los? diferentes? tipos? de? tutoriales? existentes? con? el? fin? de?
establecer?cual?era?el?más?idóneo?a?elegir.?
3. Seguidamente? se? estableció? la? estrategia? de? implementación? del? Tutorial,? es? decir,?
modulo?virtual?–?clase?presencial?–?modulo?virtual.?
4. Se?realizó?una?recopilación?bibliográfica?de?las?diferentes?fuentes?utilizadas.?
5. Se? llevó? a? cabo? una? revisión? bibliográfica? de? la? Ing.? de? Software? Educativo,? para?
determinar?o?seleccionar?la?metodología?a?utilizar.?





cumpliendo?con? las?exigencias?y?parámetros?de? la? Ingeniería?de?Software?Educativo?
para?obtener?un?producto?de?calidad.?

































debido?a?que?una?buena?organización?de? la? información?ayuda?a? la?comprensión?de?
ésta?y?a?su?retención.?























?Podrá? llevar? un? control? de? las? actividades? pendientes? que? tiene? que? realizar? con?
respecto?a?la?asignatura,?así?como?también?estar?al?día?con?el?acumulado?de?notas?que?
tiene?al?momento?de?realizar?la?consulta.?
?Tendrá? la?opción?de?presentar? evaluaciones? en? línea? ya? sean? talleres,?exámenes,?o?




La? realización? del? Tutorial? de? Cálculo? Numérico? con? herramientas? de? gestión? de? curso?
supera? las?barreras?de?espacio?y? tiempo?de?acceso?a? la? información?de?dicha?asignatura?











de? materiales? educativos? computarizados? que? haga? uso? de? pedagogías? activas,? de?









- En?cuanto?a? las?herramientas?de?desarrollo?es? importante?seleccionar?aquellas?que?se?
adapten? a? lo? que? se? desea? obtener? y? que? garanticen? un? software? que? soporte? de?
manera?eficiente?todas?las?funciones?que?éste?ofrezca.?
- Finalmente?se?considera?que?el?Tutorial?desarrollado?puede? llegar?a?ser?muy?efectivo?
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